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6 [e]tio C(aius) Val(erius)
7 [V]alerinus
8 ex voto.
Anmerkungen: 1-9: A ohne Querhaste.
4: Klein zwischen die Zeilen eingefügt.
Übersetzung: Dem Mars Latobius Marmogius Toutates Sinas Mogetius (hat) Gaius Valerius
Valerinus aufgrund eines Gelübdes (den Stein setzen lassen)!
Kommentar: Der Weihung an Mars sind keltische Beinamen hinzugefügt: Latobius (Stammesgott
der Latobiker), Marmogius (der Allmächtige?), Toutates (der Ehrwürdige), Sinas/
Sinatis (der Stammvater) und Mogetius (der Mächtige). Der Stifter trägt einen Namen,
der in Pannonien weit häufiger auftritt als in Noricum.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Platte aus Aflenzer Kalk-Sandstein. Der obere Teil und die linke Rahmung fehlen,
die Ränder sind stark bestoßen und die Oberfläche hat kleine Beschädigungen. Zwei
schmale halbrunde Leisten begrenzen, sofern erhalten, das Inschriftenfeld.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Spätes 1. JHd.
Herkunftsort: Flavia Solva, Seggauberg
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)




Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Seggauberg
Geschichte: Schloss Seggau
Aufbewahrungsort: Grottenhof, Naturparkzentrum
Konkordanzen: CIL 03, 05320 (p 1048)
CIL 03, 11721
ILLPRON 01364











UBI ERAT LUPA 5146, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5146
Literatur: Hainzmann - Pochmarski, Seggau 269 Nr. 101.
Pochmarski - Hainzmann, Steine 85-86 Nr. 101.
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